







In this article, we present a necessary problem for the reconfiguration of the entrepreneur 
concept of Schumpeter. At that time, we research J.S.Mill’s core thinking associated with 
the economic dynamics and utilitarianism. This is because Schumpeter criticized the 



























































































































































































いる。本書では、この資本主義の変化という論点は、第 2 部資本主義論の第 8 章「独占企業の



























































































































































してあげた 3 点を確認して、それらがどのように変化したのかを整理する。3 点は、①「事後
的には理解できるが、事前には絶対といっていいほど理解されない」というイノベーションの
予測不可能性、②「社会と経済状況を恒久的に変化させる」というイノベーションの断絶性、
③「個人の決定、行動、活動パターンに明らかに関連している」（④ 222、88 － 89）とされる
イノベーションの担い手の超越性の 3 つである。
この 3 つの特性は、シュンペーターが J.S. ミルの定常社会論を批判するときの根拠と対応し
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